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EDITORIAL
Com imensa satisfação e expectativas apresentamos 
este novo número da Revista Interfaces Científicas - Di-
reito, sua décima quarta edição, composta por oito arti-
gos divididos em duas Seções – Direitos Fundamentais 
Sociais e Direitos Fundamentais Individuais e Coletivos 
- que discutem temas de elevada e reconhecida impor-
tância dentro do pensamento jurídico contemporâneo.
Agradecemos aos/às colaboradores/as – pareceris-
tas, autores/as, tradutores/as, editores/as, secretaria, 
Conselho Editorial, Conselho Consultivo, Diretoria e de-
mais membros da equipe e parceiros/as –, que possibi-
litaram a publicação deste número e sua continuidade. 
Nossos agradecimentos a todas e a todos!
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